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Метою навчальної дисципліни «Поліграфія» є  сформувати знання 
студентів щодо організації усіх етапів підготовки поліграфічної продукції, 
навчити їх орієнтуватися в поточних поліграфічних тенденціях та професійно 
поводитися на ринку, досягнути високого рівня друкованої продукції, здатної 
конкурувати на видавничих ринках. 
Завдання навчальної дисципліни «Поліграфія» формулюються на 
підставі вивченням схем поліграфічного виробництва і особливостей 
кожного його етапу; засвоєнні технологічних принципів основних та 
спеціальних способів друку;  закономірностей їх застосування; розуміння 
особливостей  витратних матеріалів у поліграфії та критеріїв оцінювання 
якості видання. 
Об’єктом навчальної дисципліни «Поліграфія»  є поліграфія як галузь 
промисловості. 
 Під час семінарських занять, самостійної роботи студенти набувають 
наступних загальних компетентностей: 
 Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
 Уміння застосовувати знання на практиці. 
 Здатність виконувати практичні роботи в групі під керівництвом 
лідера, з дотриманням  суворої дисципліни. 
 Засвоєння базових загальних знань. 
загально-професійних компетентностей: 
 Здатність до глибоких знань та розуміння процесів, що 
відбуваються в сфері соціальних комунікацій. 
 Здатність  до використання базових уявлень про становлення та 
розвиток видавничо-редакторської справи в сучасній практиці фахівця. 
 Здатність генерувати нові ідеї у професійній сфері. 
 Здатність  виконувати науково-дослідну та прогнозо-аналітичну 
діяльність на ринку видавничої продукції. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські 
заняття, 28 год. – самостійна робота. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Поліграфія»  
























СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  














Кількість      кредитів, 








72   годин 
 
Тижневих годин:  
 4 години 







освітня програма: видавнича 









Рік підготовки: 1. 
 
Семестр: 1.  
 
Аудиторні заняття: 28 
години, з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 14 годин 
Семінарські заняття:  
14 годин 
Модульні контрольні  
роботи: 4 години 
 
Самостійна робота: 28 годин 

































































































Змістовий модуль І.  
ЕТАПИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
1  Видавнича продукція та її види 2  2     
2 Основні та спеціальні способи друку 14  2  4 8  
3 Додрукарські та друкарські процеси 4  2  2   
4 Післядрукарська обробка видань 12  2  2 8  
 Модульна контрольні робота 2           2 
Разом 34  8  8 16 2 
 
Змістовий модуль ІІ.  
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 
5  Поліграфічні прийоми оздоблення 
друкованої продукції 
10  2  2 6  
6 Палітурні матеріали для оздоблення 
друкованої продукції 
4  2  2   
7 Контроль якості поліграфічного 
виробництва 
10  2  2 6  
 Модульна контрольна робота 2           2 
Разом 26  6  6 12 2 
                            Семестровий контроль                  залік 
 
Разом за навчальним планом 
60 
 
14 - 14 28 4 
 ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Етапи поліграфічного виробництва 
Лекція 1.  ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ 
(2 год.) 
 
Поняття про поліграфію. Поліграфічний процес і його етапи. Види 
поліграфічної продукції.Видавнича продукція за знаковою природою 
інформації. Видавнича продукція  за формою та матеріальною конструкцією 
видання. Друк на «вимогу». 
  
 
Лекція 2. ОСНОВНІ   ТА СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ДРУКУ 
 (2 год.) 
Друк і друкарська форма. Друкуючі та пробільні елементи.Основні 
способи друку. Високий друк. Глибокий друк. Плоский друк. Офсет як 
різновид плоского друку. Спеціальні способи друку, їх технологічні 
особливості. Флексографічний друк. Тампонний друк. Трафаретний друк. 
Цифровий друк. 
 
Семінар 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ  ТА 
СПЕЦІАЛЬНИХ СПОСОБІВ ДРУКУ. 
 
Лекція 3. ДОДРУКАРСЬКІ ТА ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ ( 2 год.) 
 
Вимоги до текстових оригіналів. Технологічна схема опрацювання 
текстової інформації. Основні правила складання. Фотоформа та її види. 
Виготовлення текстових форм у різних автоматизованих системах. Основні 
риси технологічного процесу друкування. 
 
 Семінар 2. ЕТАПИ ДОДРУКАРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВИДАННЯ.ТЕХНОЛОГІЯ ДРУКУ 
 
Лекція 4. ПІСЛЯДРУКАРСЬКА ОБРОБКА ВИДАНЬ ( 2 год.) 
 
Брошуровально-палітурні процеси. Етапи брошуровально-палітурних 
процесів: зіштовхування, розрізування, фальцювання віддрукованих аркушів 
і пресування зошитів. Комплектування, скріплення і обробка книжкових 
блоків. Виготовлення видань в обкладинках. Виготовлення видань в оправах. 
Схеми брошуровально-палітурних процесів при виготовленні видань в 
обкладинках і оправах. 
 
Семінар 3. ПІСЛЯДРУКАРСЬКА ОБРОБКА ВИДАНЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
                                   Оздоблювальні процеси 
 
ЛЕКЦІЯ 5. ПРИЙОМИ ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 (2 год.) 
Поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції. Лакування і 
типи лаків. Припресування плівки. Ламінування. Тиснення (блінтове; 
конгревне; фольгою). Фігурна висічка, аплікація, декалькоманія, металізація, 
бронзування. 
 
Семінар 4.  ОЗДОБЛЮВАННІ ПРОЦЕСИ В ПОЛІГРАФІЇ 
 
 
ЛЕКЦІЯ 6. ПАЛІТУРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ 
ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (2 год.) 
 
Палітурний клей. Види клею. Покривні матеріали. Матеріали для 
скріплення та зміцнення поліграфічної продукції. Палітурна фольга. Види 
політурної фольги. Особливості використання палітурної фольги. Лаки для 
оздоблення відбитків. Плівки для оздоблення відбитків. Види полімерних 
плівок. Витратні матеріали. Папір як витратний матеріал. Виробництво 
паперу. 
 
Семінар 5. ПАЛІТУРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 
 
ЛЕКЦІЯ 7. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
(2 год.) 
 
Поняття якість поліграфічної продукції. Етапи оцінки якості. Критерії які 
впливають на якість видання. Типи поліграфічного браку. 
 


















 ІV. Навчально-методична карта дисципліни 
«Поліграфія» 
Разом: 60 год., з них лекційних – 14 год., практичні заняття – 14 год., 













ІІІ ІV V VІ VІІ- VІІІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 






72 бал 71 бали 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 















































































 Табл. 6.1 
(5 балів) 




 Табл. 6.1 
(5 балів) 
















V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Етапи поліграфічного виробництва 
 
Семінар 1 
Основні та спеціальні способи друку 
1. Характеристика основних способів друку (високий, глибокий, 
плаский) 
2. Доцільність використання основних способів друку  при випуску 
видавничої продукції.  
3. Характеристика спеціальних способів друку. 
4. Сфера застосування спеціальних способів друку. 
5. Особливості технології цифрового друку.  
6. Особливості технології  флексографічного друку. 
7. Особливості технології тампонного друку.   
8. Особливості технології трафаретного друку.   
9. Доцільність використання спеціальних способів друку при 
випуску видавничої продукції.  
10. Друк на «вимогу». 





1. Йордан Г. Основи поліграфії: Навчальний посібник // За 
редакцією С. Гавенко – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. 
– 176 с. 
2. Гунько С. М. Основи поліграфії.(додрукарські процеси) / С. М. 
Гунько. – Львів : УАД, 2010 – 148 
3. Водолазька С. Друк на «вимогу»: інноваційний мотиватор 
трансформації видавничої галузі [Електронний ресурс] / С. 
Водолазька // Вісник Книжкової палати . – 2014. – № 3. – С. 6-9. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_3_3.pdf 
4. Шпак  В. Становлення та розвиток поліграфічного бізнесу 
незалежної України Вісник Книжкової палати. 2013. № 11 
Додаткова  
1. Редігайло Н. Способи друку та їхнє використання / Н. Редігайло // 
Вісник Книжкової палати. – Київ:Книжкова палата України, 2010,N 
N 4.-С.19-21,N № 6.-С.11-12,N № 7.-С.16-17,N № 8.-С.17-18 
Семінар 2  
Етапи додрукарської підготовки видання. Технологія друку 
 
План 
1. Етапи додрукарської підготовки видання. 
2. Додрукарські процеси і настільні видавничі системи (НВС). 
3. Формні процеси. 
4. Технологія друку. 
5. Основні риси технологічного процесу друкування. 





1. Йордан Г. Основи поліграфії: Навчальний посібник // За 
редакцією С. Гавенко – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. 
– 176 с. 
2. Гунько С. М. Основи поліграфії.(додрукарські процеси) / С. М. 
Гунько. – Львів : УАД, 2010 – 148 
 
Семінар 3 
 Післядрукарська обробка видань 
                                                        План 
1. Етапи брошуровально-палітурних процесів. 
2.  Зіштовхування, розрізування, фальцювання віддрукованих аркушів і 
пресування зошитів. 
3. Комплектування, скріплення і обробка книжкових блоків. 
4. Виготовлення видань в обкладинках. 





1. Йордан Г. Основи поліграфії: Навчальний посібник // За 
редакцією С. Гавенко – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. 
– 176 с. 
2. Гунько С. М. Основи поліграфії.(додрукарські процеси) / С. М. 
Гунько. – Львів : УАД, 2010 – 148 
 
Змістовий модуль ІІ 
                                          Оздоблювальні процеси 
 
Семінар 4 
 Оздоблюванні процеси в поліграфії 
 
                                                План 




5. Конгревне тиснення. 











1. Гавенко С. Оздоблення друкованої продукції  / С.  Гавенко,   С.― 
Ярема. – К. УкрНДІСВД, 2000. 
2. Йордан Г. Основи поліграфії: Навчальний посібник // За 
редакцією С. Гавенко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 
2007. – 176 с. 
 
Семінар 5 . Палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції 
 
1.  Нові палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції. 
2. Нові технології в оздобленні друкованої продукції. 






1. Гавенко С. Оздоблення друкованої продукції  / С.  Гавенко,   С.― 
Ярема. – К. УкрНДІСВД, 2000. 
2. Йордан Г. Основи поліграфії: Навчальний посібник // За редакцією С. 
Гавенко – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.  
 Семінар 6.  
Критерії оцінювання якості видання 
План 
   
1. Критерії оцінювання якості видання. 
2. Системний аналіз видання. 




1. Гавенко С., Мельников О. Оцінка якості поліграфічної продукції: Навч. 
посібник / За ред. Е. Лазаренка. ― Львів: Афіша, 2000. ― 118 с.  
2. Йордан Г. Основи поліграфії: Навчальний посібник // За редакцією С. 
Гавенко – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 176 с. 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
                                                   
Тема 2. Сфера застосування основних та спеціальних способів друку. 
Тема 4. Післядрукарська обробка видань. 
 
1. Охарактеризувати  фахову періодику. – 8 год. 
2. Написати репортаж з поліграфічної виставки: «Новинки поліграфії». – 
8 год. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
  
Тема 5. Оздоблюванні процеси в поліграфії. 
Тема 7. Критерії оцінювання якості видання. 
1. Описати поліграфічні прийоми оздоблення зразка друкованої продукції  
– 6 год. 
2. Знайти та охарактеризувати випадки поліграфічного браку у 
видавничій продукції – 6  год. 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 
вигляді  табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 










Змістовий модуль І 
Поняття про масову комунікацію  
Тема 2. Сфера застосування основних та 
спеціальних способів друку. 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
5 І- ІІ 
Тема 4. Післядрукарська обробка видань Семінарське заняття, 
модульний контроль 
5 ІІІ- ІV 
Змістовий модуль ІІ 
Технологія масового впливу. Дослідження масової комунікації  





Тема 7.Критерії оцінювання якості видання   Семінарське заняття, 
модульний контроль 
5 VІІІ 




VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
9. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
10.  
11. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Поліграфія » оцінюються 
за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100.  
12. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2.  
13.  
Таблиця 7.1 













1 Відвідування лекцій 1 7 7 
2 Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 7 7 
3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 4 20 
4 Робота  на семінарському 
занятті  
10 7 70 
5 Модульна контрольна 
робота  
25 2 50 
максимальна кількість балів 154 
 
Розрахунок:  154:100=1,54: 
Студент набрав: 140 













У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
16.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
Методи письмового контролю: модульна  контрольна робота. 
Таблиця 7.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS  








Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  
у межах обов’язкового матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень 
знань (умінь) у межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 




Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 




Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
  
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 7.3.  
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: створення макету книги. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт); 
 
Х. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ   
1. Поняття про поліграфію.  
2. Поліграфічний процес і його етапи. 
3. Сучасний стан поліграфії в Україні. 
4. Провідні поліграфічні підприємства. 
5. Способи маркетингу в поліграфічній промисловості.  
6. Підготовка спеціалістів в поліграфії. 
7. Структура європейського ринку поліграфічних послуг. 
8. Тенденції і прогнози світового друку. 
9. Друк і друкарська форма.  
10. Друкуючі та пробільні елементи. 
11. Основні способи друку.  
12. Спеціальні способи друку. Їх технологічні особливості. 
13. Додрукарські процеси. 
14. Додрукарські процеси і настільні видавничі системи (НВС). 
15. Поняття про технологію «Соmputer-tо-рlаtе» (СТР). 
16. Основні риси технологічного процесу друкування. 
17. Типи друкарських машин. 
18. Брошуровально-палітурні процеси. 
19. Етапи брошуровально-палітурних процесів. 
20. Види дротошвейного шиття при виготовленні видань в обкладинці. 
21. Виготовлення видань в обкладинках. 
22. Виготовлення видань в оправах. 
23. Штрихування і планування готових видань. 
24. Схеми брошуровально-палітурних процесів при виготовленні видань в 
обкладинках і оправах. 
25. Палітурні матеріали. 
26. Поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції.  
27. Лакування і типи лаків. 
28. Припресування плівки. 
29. Ламінування.  
30. Тиснення (блінтове; конгревне; фольгою). 
31. Фігурна висічка; аплікація; декалькоманія. 
32. Оздоблення окремих конструктивних елементів книги. 
33. Палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції. 
34. Витратні матеріали. 
35. Папір як витратний матеріал. 
36. Виробництво паперу.  
37. Умови зберігання паперу. 
38. Властивості паперу. 
39. Класифікація друкарських паперів. 
40. Крейдований папір: рекомендації щодо практичного використання. 
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